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RESUMEN 
 
La presente investigación es un estudio descriptivo que tuvo como objetivo determinar 
el nivel de conocimiento de Salud Oral en gestantes atendidas en el servicio de 
ginecoobstetricia del Centro de Salud El Bosque, Chiclayo, 2015 
Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, se trabajó con un total de 62 gestantes, 
y se aplicó  un cuestionario previo llenado del consentimiento informado. Dicho 
cuestionario constó de veinte preguntas estructuradas, basadas en el conocimiento 
sobre salud oral; en medidas preventivas, conocimiento en enfermedades bucales, 
conocimiento en atención odontológica en gestantes y conocimiento sobre desarrollo 
dental. Así mismo se determinó el nivel de conocimiento con respecto a  la edad y el 
grado de instrucción .Para determinar la confiabilidad de la encuesta se aplicó una 
prueba piloto. 
Los resultados, presentados mediante estadística descriptiva, nos permitieron concluir 
que, el nivel de conocimiento de las gestantes  fue regular con un 61%. El rango de 
edad más frecuente fue el de menores de 20 años con un nivel de conocimiento malo 
y el grado de instrucción más frecuente en gestantes fue secundaria con un 76 % el 
cual mostro un nivel de conocimiento regular. 
 
